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1 Creemos en la suprema reaii- ;dad de España. Portalec rla,
elevaria y engrandecerla es la apre-- [
Rilante tarea colectiva de todos los I
españoles. A la realización de esa j
tarca habrán de plagarse inexorable- 1
mente los intereses de los individuos. ^
de los grupos y de las clases. [
i
2 España es una unidad de desti- |no en lo unlveraal. To a cons¬
piración contra esa unidad es repul- |
alva. Todo separatismo es nn crimen |
qnc no perdonaremos.
La constitución vigente, en cnanto |
incita a las disgregaciones, atenta |
contra la unidad de destino de Espa¬
ña. Por eso exigimos su anulación
fulminante^
3 Tenemos voluntad de Imperio.Afirmamos que la plenitud tiís-
tórica de España es el imperio. Re-
clomanios para España un puesto
preeminente en Europa. No soporta¬
mos ni el aisiamicntóiníernecionai ni
la mediatización cstranjera.
Respecto de los países de Hispa¬
noamérica, tendemos a la unificación
de cultura, de intereses económicos
y de poder. España alega su condi¬
ción de eje espiritual del mundo his¬
pánico como título de preeminencia
en las empresas universales.
M Nnestraa fuerzas armadas—en
^ la Tierra, an el Mar y en ei Aire
—habrán de ser tan capaces y numé
tosas como sea preciso para asegu¬
rar a España en todo instante la com¬
pleta independencia y la jerarquía |
mundial que le corresponde. Devol- [
veremos al Ejército de Tierra, Mar y [
Aire toda la dignidad pública que me I
« I
rece y haremos, a su Imagen, que un
sentido militar de la vida informe to- !
da la existencia española,
o
m España volverá a buscar sn
^ glorio y sn riqueza por las ru¬
tas del mar. España ha de aspirar a
ser una gran potencia marítima, para
el peligro y para el comercio.
Exigimos para la Patria igual jerar¬
quía en laa flotas y en loa rumbos del
aire.
Estado. Individuo. Libertad
6 Nuestro Estado será un Inatrn-mento totalitario ai servicio de
la integridad patrié. Todos los espa¬
ñolea participarán en él al través de
sn función familiar, mnnicipal y sin¬
dical. Nadie participará al través de
RESURRECCION
La pesadilla de sangre, miseria y lágrimas que ha su¬
frido nuestra ciudad, ha terminado para siempre. De la hon¬
da tragedia queda un rastro de desolación y de ruina, que si
bien se borrarán sus huellas materiales, no ocurrirá lo mismo
en el espíritu, pués las horribles horas han dejado mella. in¬
deleble en todas las conciencias. En unas para" afianzarlas
más en su conducta recta y honrada, en otras con el más
cruel desengaño de tantas fantasías y de tanta farsa, y en to¬
das un desprecio y odio implacable contra las doctrinas ro¬
jas que han llenado España de sarigre y lodo.
Largos años de intoxicación moral, de propaganda
materialista, habían convertido nuestro suelo en lugar abió-
tico, -tiranizado por una facción de bigardos y salteadores
cuya única misión consistía en hacer de España un país mí- .
sero y depauperado, para servir de instrumento servil a la
conjunción diabólica: marxismo - judaisiáo - masonería. El
pueblo estaba ya al tiorde del precipicio, cüando un puña¬
do de españoles, con'el pensamiento fijo en España, y en
lo que el nombre de España significa, salieron al paso de
tanta infamia y vergüenza y empezaron la segunda recon¬
quista de España. Tarea de titanes, epopeya homérica, y
palmo a palmo el territorio nacoinal va siendo liberado d.q
la noche toja y una albada precursora de un sol sin nubes,
empieza a resplandecer en nuestro suelo. Resucitamos a la
vida. La revolución nacionalrsindicalista, hará con la ayuda
de Dios, y bajo la dirección del Generalísimo, que España
madre de pueblos, ocupe la categoría preeminente que por
derecho de historia, de posición geográfica y riqueza nacio¬
nal nadie puede disputarle. Los 26 puntos iniciales señalan
la única ruta a seguir, y ese programa — jue se sepa—se
■cumplirá sin vacilaciones, sin claudicar. Franco lo afirma, y
Franco sólo tiene una palabra. Falange Española Tradicio¬
nalista y de las J.O.N.S. tiende la mano a todo español que
quiera colaborar lealmente para la prosperidad de España.
Diario de Mataró al empezar su actuación saluda a la
ciudad. Como periódico al servicio de la F.E.T. local procu¬
rará reflejar siempre el sentir de la nueva España, de la Es¬
paña que se está forjando con las vidas de tantos héroes y
de tantos mártires; de la España Imperial. De la España
Una, Grande y Libre, ¡iArriba España!!
loa partidos políMcos. S< abolirá Im-
placablemenie el sistema de los par¬
tidos políticos coá todas sus conse-
cueneias: Sufragio inorgánico, re¬
presentación por bandos en lucha y
Parlamento del tipo conocido.
7 La dignidad humana, la integri¬dad del hombre y su libertad
son valores cteraos e intangibles.
Pero sólo es de veras libre quien
forma parte áe nna nación fuerte y
libre.
A nadie le será licito usar su liber¬
tad contra la unión, la fortaleza y la
libertad de la Patria. Una disciplina
rigurosa Impedirá todo intento dirigi¬
do a envenenar, a desunir a los es¬
pañoles o a movdrloa contra el desti-
eo de la Patria.
8 El Estado Nacionalsindicalistapermitirá toda iniciativa privada
compatible con el interés colectivo, y




Concebimos a España en lo
económico como un gigantesco
sindicató de productores. Organiza
9
i remos corporativamente a la sscle-
dad española mediante nn sistema de
sindicatos vertieales por ramas de la
produteióB, al servicio de la Integri¬
dad económléa nacional.
4 Repudiaœos el slatema capi-
■■i V tulista, que se desenvende
de las neeenidades populares, dso-
humanlza la piopíedad privaba y
ag Omera a !òs trab«iadori»s en ma¬
sas informes, propicias a la miseria
y a la desesperación. Nuestro senti¬
do espiritual y nacional repudia tam¬
bién el marxismo. Orientéremos el
ímpetu de s clasea laboriosas, hoy
descarriadas por el marxismo, en el "
sentido de exigir su part'cipación di¬
recta en la gran tarea del Estado Na¬
cional;.
UBI Estado Naeionaiaindfca >lista no se/nhlbirá cn^ligen*.^^;.
te de las luchas económicas entre ios
hombret^, ni asistirá impssible a ta
dominación de la clase más débil por
L más fuerte. Nuestro régimen hará
radicalmente imposible la lucha de
clases, por cuento todos loa que co¬
operen a la producción constitayen
en él una totalidad orgánica.
Reprobamos e impediremos a toda
costa los abasos de un interés par¬
cial sobre otro y la anarquía an si ré¬
gimen del trabajo.
La riqueza tiene*como primer
destino—y así la afirmaré
nuestro Estado—mejorar las condi¬
ciones de vida de cuantos integran el
pueblo. No C8 tolerable qne masía
enormes vivan miserablemente mien¬
tras unos cuantos disfrutan de todos
los lujos.
nElEstado reconocerá la pro¬piedad privada como medio
licito para el cumplimiento de los fi¬
nes individuales, fcfnillarcs y socia¬
les, y la protegerá contra los abasos
del gran capital financiero, de loa es¬
peculadores y de los prestamistas.
UDefendemoe la tendencia a lanaelonol'zaclón del servielo
de Banca y, mediante las eorporaciO-
neS, a la de los grandes servicios pú¬
blicos.
I p Todos los españoles tienen^ ^ derecho al trabajo. Las enll-.
dades públicas sostendrán necesaria¬
mente a quienes se hallen en paro .
forzoso. : •
Mientras se liega a la nueva cstruc-
tura total, mantendremoa e intenslfi
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earemos todas las ventajas propor-
clonedas al obrero por las vigentes
leyes sociales.
1 L· españoles no Jm
JL V pedidos tienen el deber del
trabajo. El Estado Naclonalslndica-
lista no tributará la menor conside¬
ración a tos que no cumplen función
alguna y aspiran a vivir como convi¬
dados a costa del esfuerzo de los
demás.
Tierra
f M Hay quie elevar a todo tranee
JL / el nivel de vida del campo,
vivero permanente de España. Para
ello adquirimos el compromiso de
llevar a cabo sin contemplaciones la
reforma económica y la reforma sO'
, clal db la Agricultura.
^0 Enriqueceremos la produc¬
to ción agrícola (reforma eco¬
nómica) por los medios siguientes:
Asegurando a todos los productos
de la tierra un precio mínimo remu-
nerador.l
Exigiendo que se devueiya al cam¬
po, para dotarlo suficientemente, gran
parte de lo que hoy absorbe la ciu¬
dad en pago de sus servicios intelec¬
tuales y corrierclales. '
Organizando un verdad ero crédito
agrícola nacional, que al prestar di¬
nero al labrador o bajo Interés con la
garantía de sus bienes y de sus co¬
sechas, le redima de la usura y del
caciqu smo.
Difundiendo la «nsrñarza agrícola
y pecuaria.
'
■ ¿gfltf-fteiAn dç las
tierras por razón de sus condiciones
y de la posible colocaclós5 de los pro
duelos. ^
Orientando la uolítica arancelarla
en sentido protector de la Agricultura
y de la Ganadería.
Acelerando las obras hidráulicas.
Racionalizando las unidades de
cultivo, para suprimir tanto los lati
fundios desperdiciados como los mi¬
nifundios antieconómicos por su exi¬
guo rendimiento.
f 0 Organizaremos soclalmenle
Ja-Agricultura por los me¬
dios siguientes:
, Distribuyendo de nuevo la tierra
cultivable para Instituir la propiedad
familiar y estimular enérgicamente la
sindicación de labradores.
Redimiendo de la miseria en que
viven a las masas humonas que hoy
se extenúan en arañar suelos estéri
Ies, y que serán trasladadas a las
nuevas tierras cultivables.
0^ Emprenderemos una campa
ña Infalfgablcidc repoblación
ganadera y forestal, sancionando con
severas medidas a quienes la entor¬
pezcan e incluso acudiendo a la for¬
zosa movilización temporal de toda




Este es el perfil del nsevo Estado.
El que figura en el Credo de Fa¬
lange Española. El que encierra el
espíritu de nuestros tradicionalistas.
El que atesora la doctrina católica
que la totalidad de la nación pro¬
fesa.
(Franco, en su discurso
proclamando la unifícación)
rica tarea de reconstruir la riqueza
patria.
01^;^ El Bstiido podrá expropiar
du * sin indemnización las tierras
cuya prop'edad baya sido adquirida
o disfrutada ilegítimamente.
22
Será desiignlo preferente del
Estado NacionalsJndIcalista
la reconstrucción de lo» patrimonios




0m Es misión esencial del Esta
da>3 do, mediante una disciplina
rigurosa de la educación, conseguir
un espíritu nacional fuerte y unido e
instalar en el alma de las ^uras ge¬
neraciones la alegría y el orgullo de
la Patria.
Todos los hombres recibirán una
educación premilitar que íes prepare
para el bono" d« Incorporarse al
Ejército nocional y popular de Es¬
paña. , ' I
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0^ La cultura se organizará en
forma de que no se malogre
ningún talento por falta dé medios
económlcóa. Todos loa que lo me¬
rezcan tendrán fácil acceso Incluso a
los estudios superiores.
0|p Nuestro Movimiento incor-
pora el sentido católico—de
gloriosa tradición y predominante en
España — a la reconstrucción nació
nal.
La Iglesia y el Eslado concordarán
eus facultades respectivas, sin que se
admita intromisión o actividad alguna
que menoscebe la dignidad del Esta¬
do o la integridad nacional.
Rev<»luciòn nacional
Falange Españolo Iita'diclo-
"V nallsta y de las J. O. N. S.
quiere un orden nuevo, enqnelado en
los anteriores principios. Para ina-
plantarlo, en pugna con las resisten-
£ias del orden vigente, aspira a Ifi
Revolución nrcional.
3u estilo preferirá lo directo, ar¬
diente y combativo. La vida es mili¬
cia 7 ha de vivirse con espíritu acen¬
drado de servicio y de saci ificio.
DEL MUNICIPIO
Constitución de la Comisión
Gestora Provisional
En las Cases ConsistOFÍsles, el
día 1.° del corriente, D. Luciano Sán¬
chez González, Capliáa Honorífico
del Cuerpo Jurídico militar, en nom¬
bre del Excmo. Sr. G«n< ral Jefe del
Ejérciio d«I Nar¡e, nombró la Comi¬
sión Gestora Provisional, quedando
formada por los siguientes señores:
Alcalde Presidente, Juan Brufau Cu-
sidó; Tenienfe Alcalde 1.°, Francisco
Arnau Gomài Teniente Alcalde 2.°,
Emjlio Albo Franquesa; Teniente
Alcalde 3.°, Cleío Vicens Roecll;
Teniente-Alcalde 4.°, Antonio Galí
Vergés; Teniente-Alcalde 5.°, José
Montasen Casellas. Concejales, Luís
Brlansó Anglés, José Anticb Maten,
Antonk) Cabot Puig, Rogelio Oveje
ro Rodríguez; Casimiro Lobori Ar¬
qué, Nicoiás Guañabens BonamUMa;
Trinidad Cruzáis Qrenzner, Rafael
Soler Moreu. Secretario municipal,
José Solá Sanfeiiu. Batos* norabra-
mleutos tienen carácter provisional,
y solo subsistirán basta que por las
Autoridades que designe el MIniste
rio del Interiocíí se proceda a la
constitución definitiva de dicha Cor
poroclón.
Con anterioridad a la constitución
de la Comisión Gestora, funcionó -un
Comité interino, n continuación re¬
producimos el documento que legalí-
zotún sus funciones: El subscrito Ge¬
neral del Ejército de Ocupación de
esta ciudad a nombre del Generalísi¬
mo Franco, autoriza a loa vecinos
de la presente. D. Juan Brufau, don
Cléto Vicens, D. Emilio Albo, D. José
Montasen, D. Arturo Galí, D. Jaime
Feliu y D. Francisco Arnau, para que
constituidos* en Comité, asuman la
representación municipal, basta que
se reciban las disposiciones- conve¬
nientes por parte de la Superior Au¬
toridad. — Mataró 27 enero 1939.—
El General.
■
' ' ' " I"
Este número ha sido sometido a
la previa censura rmliiar
MUEBLES, IMAGENES
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Obra de Juventud
, Después de la actual y fulgurante
victoria de las armas nacionales- so ^
bre la borda del error y del crimen,
ya en franco fracaso'ideológico y
táctico, se nos presenta, aunque no
con la íotal lucidez ni intensidad pró •
ximas, el panorama polftico de Es¬
paña. y nq digo total, porque solo la
paz definitiva que se avecina, puede
darnos su expléndido relieve natural.
La obra de la Nueva España, ha
sido y será obra de Juventud. Que lo
sepan todos que la suerte les deparó
un desplazamiento psíquico o físico.
Que lo digan sino las falanges juve¬
niles que han inundado los campos
de España de simiente de fe y de
sangre generosa; sin las diales, sin
au rcaufglr esponiáneo, recio y deci¬
dido, perecía nuestra Patria en ^él
más trágico de los naufragioa uni¬
versales.
Pues, esa Juven nd, que todavía
disputa bsjo la relevante cristiana y
militar figura del Caudillo, los últi
mos y socavados baluartes de la
Bestia, esa juventud, repito, no ha
cumplido todavía su cometido histó¬
rico y trascendental, al contrario; le
corresponde muy pronto, cuando re¬
gresen todas las banderas victoriosas
de nuestro himno, la más grande de
las tareas: la organización de la paz.
Piro la Juventud, que bfa forjado
su espíritu en el sacrificio y en la re¬
nuncia, no se amilana ante la visión
de lo futuro; eila sabrá, porque lo
aprendió muy bien en los campod^e
batalla. Imponerse todo un «silla de
conducta ^religioso y castrense, áe
acuerdo con los principios énmuta-
bles que generósaménte be defen
dido.
Espeña, pues, para esa Juventud,
y para aquella otra también que su
po ser eternamente joven. Para aque
líos espíritus selectos que supieron,
a! margen de su evolución física,
conservar para su pensamiento, fres¬
cura y lozanía. Porque donde haya
Juventud, ñabrá generosidad, com¬
prensión y sinceridad. Y en España
serán esas virtudes, las que se exigi¬
rán y mejor se cotizarán en su as¬
censión, . por el Imperio, hacia Dios.
Javentüdes de los campos de bata¬
lla: Apiepararse para Ja gran mili¬











DIARIO DE MATARÓ 5
Crónica
de Argentona
El 27 de Enero
«en Argentona
El dia amaneció triste y con drnsa
nlebl». Destacamentos aislados del
maltrecho y derrotado Ejérc to rojo
pnlnlabdn por las calles senil desier¬
tas. y cada uno de aquellos soldados
era contemplado por los pacíficos
habitantes de Argentona ; con una
mezcle de in quieted y de tristeza.
Súbitamcnie les detonaciones de
lavoledura de un puente cercano,
que a loe rojos sé les antojó artille¬
ría Nacionalista, les hicieron Iniciar
el desfile general y hacia Granollers
saüeron disparados los camiones
marxisfes cuyos ocupantes escudri¬
ñaban el ciclo a la sezón surcado
por los invictos Caballeros del Al-
re... Y como por encanto seJIumlna-
ron los rostros, y después de más de
30 meaee, la sonrisa se dibujó nue¬
vamente en los músticcs labios de
aquellos que hasm'aqutl entonces
debían contemplar con amargura el
paso dé la fetfdica estrella roja, sig¬
no de la opresión oriental, por aque¬
llos mismos caminos que en la hora
postrera lee servían para huir de ias
avanzcdos victoriosas de ias tropas
del Caudillo.
y pasaron las hora» acentuándose
progresivamente la inquietud-reinan¬
te. Era incontenible la emoción qne
existía en todos los corazones y. en
todos ios pechos. Harta que la re¬
pentina apcrición de unos patriotas,
que salidos de In cái-ccl roja enarbo-
laban la bandera de le Patria y vito¬
reaban r España, hizo cambíer en un
instante el ambiente de Argentona.
Los balcones eparecieron cubiertos
por k'S colgeduras btences que res-
plandeclen a los últimos rsyos del
sol, y la elegrlR general se desbordó
invadij^ndo el pueblo les eslíes,
Pero cuanto terdaron todavía las
trepas NocionalesI Por fin, después
de haber pasado con tranquilidad Im¬
pasible aquellos rromentos de inde
cisión, hacia las 5 de la tarde llega¬
ban los primeros tanques y la multi-
• lud, que multitud'era la que se apl-
ñab» en la cerrcíera, acudía a reci¬
birle» con viiores, y lágrimas. ' Con
florea íps mujeres que se encarama¬
ban scbre las n áquines de guerra.
Con bandera» y pañuelos los hom¬
bre», Los Toííros estaban radiantes
y roncas las gargantas de tanto vito¬
rear a Espeñi y e Franco, como hin¬
chad»» les mfttios que spicudisn 8in
descenso. Pero nadn ton elocuente
como ero» espontáico» caudales de
lágrirno» que brotaban de toa ojos de
bomb-es y muieres, y que constituían
el supremo tributo de un pueblo en
ci momento de su liberación.
El j á rocp de Argentora, venera¬
ble cncicho, rodeado por el afecto
FOTOGRAFÍA
5an Antonio, 32 reléfono 383
Si alguien hubiese gritado «Muera
Cataluña», no solo hubiera come¬
tido una tremenda incorrección, si¬
no que habría cometido un crimen
contra España.
(¡osé Antonio, 4-1-34)
de su pueblo bendecía desde lína íe-
rraza a la multitud que se posíreba
emocionade a sus pies, mientras los
ojos contemplaban su mano trémula
y los labios entoncban gozosos la
primera plegarla.
Después, el día declinaba ya,*to-
cando a su fin. En le fachada del
Ayuntamiento tremolaba orgullosa
desafiando el viento le bandera bico¬
lor de le España Imperial que el pue¬
blo ovaciof.aba con frenesí. Recuer¬
do de uns madre que la señaló a su
hijo ccn estes palabras:
- Mir», bijo rrio, la Bandera de
Espí ña. Es la tuye! Yo te enstñaré a
amarla.
Y la miri da Inocente, pero Iníeli-
geníe y vivaracha de aquel niño me
eugerié que un día estos niños de
hoy, hombrés del mañana, evocarán
las gesta» actuales de Franco, y sen¬
tirán un profundo desprecio por
aquellos tiranos que durante tanto
tiempo sojuzgsrorí nuestra Patria
pretendiendo hacer de ella una t erra
Infeliz.






sagradt a la Puiifícación de ¡a Vir¬
gen, die 5, domingo, los Santos Már¬
tires del J«pón; Santa Calamanda,
virgen y IT ártlr, hija as Calcf; Sen
ta Aguedp, virgen y mártir, y Santos
Isidoro y Motíss, rrárílrs, Isaac, pa¬
triarca.
Lunes, dia 6, el Santo Misterio de
Cervera, verertdo por los cerverl
nos y por muchos devotos, y Santa
Dorotea, virgen y mártir, vcncríida
eq Capell'deé.
^
Domingo de Septuagésima. S Ma¬
teo. XX, 1,16.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos esta ps'áboln: E reino de
los cielos se parece a un padre de
femilia que, al rottfper el día, sslió q
alquilar jornaleros paro su yiñ«; y
ajus ándese coi ellos en un dcnario
por dic, env óíos a su v'qa- Saliendo
después cerca de ie hóra de tercio,
se encontró con oíros que estaban
mono sobre mano en la plaza, y dijo
Ies: Acudid también vosotros a mi
V ñc, y os daré lo que sea justo.
Otras des veces salió a esló de la
hora de sexta y de la hora de nona, e
hizo lo mismo. Finalmente, salló
cerca de la hora undécima, y vió
otros que estaban todavía sin hacer
nada, y Us dijo: ¿Como es que es¬
tá s aquí ociosos todo el día? Ree-
pord'éronle: Es que nrd'e nos ha
•alquilado. DijoUs: Pues id también
vosotros a mi viña. Puesto el aol.
dijo el dueño de la viña a su mayor¬
domeo. Llama a los trabajadores y
págales el jornal, empezando desde
los postreros y acabando en los pri¬
meros. Venidos, pues, los que ha¬
bían ido cerca de le ho'a undécima,,
recibieron un denario ceda uno.
Cuando al fin llegaron los primeros,
se imaginaron que les darían más.
Pero, no obstante, éstos recibieron
igualmente un denario cede uno y al
recibirio murmuraron contra el padre
de familia, diciendo: Estos últimos
no han trabajado más que una hora,
y ios hcs igualado con rosotros, que
hemos soportado c! peso del día y del
calor. Mes é! por respuesta, dijo a
uno de el'of: Amigo, yo no te hágo
agravio. ¿No te ajústate conmigo en
un denario? Toma, pues, lo que es
tuyo y vete: Yo quieto dar a éste,
bien que sea el último, como a i.
¿Acaso ro puedo hacer de lo mío
lo que quiero? ¿O ha ser tu ojó malo
o envidioso, porque yo soy bueno?
De esta suerte los postreros serán
ios primeros y lo» primeros serán
postreros. Porque muchos son los
llame dos, más poco» los escogidos.
BASÍLICA PARROQUIAL DE
SANTA MARIA.—Mañana domingo
se celebrarán las misas a las 8, 8'30,
9, 9'30, 10 ^miea solemne), 11'30
y 12.
Por la tarde, a las 7, se rezará el
Santo Rosario y seguidamente con¬
tinuación de !a nove.na a la Purifica
clón de la Virgen, Exposición de
S. D. M., sermón y solemnír Bendi¬
ción.
Lunes, se celebraran misas a las
8, 8 30, 9 y 11.
Por la larde, a las 7, Rosarlo y no¬
vena a la Purificoción de la Vlrgsrn.
NOTA IMPORTANTE. —Mañana
domingo, a Ies 4 de la tarde, en la
Basílica de Santo Maria será adml-
nlísírado el Santo Bautismo a lodos
los n'ños y niñas que no hayan reci¬
bido este Sacramento. Los niños y
n>ñas que hablerdo sido bautizados
durante este pasado tiempo de opre¬
sión ro lo han sido en forma solem¬
ne, paro suplir la» ceremonias pro-
pía», pod'án prese nterse en lo fecha
y hora que oportunamente les será
señalado.
PARA LA RECUPERACIÓN DE
LOS OBJETOS DEL CULTO.- To¬
das las personas que tengan ea su
poder objetos religiosos y del culto,
se les ruega encarecidamente tengan
le bondad de entregarlos en el plazo
más breve posible a los Rndos. Cura
Párrocos o encargados de Casas o
Convenios de Religiosos a fin deque
puedan ser repuestos Inmediatamen¬





TA Y DE LAS J.O.N S. — lodos loa
Falangistas e individuos simpatí
zaníes a Falange Española Tiadi-
lonalista y de ias /.O.N 3., debe-
átt pieseniaise mañana Domingo a
ias íí de la mañana en el Local So¬
cial (Cíicuio Católico).
LA JUVENTTD AL SERVICIO
DE LA NUEvA ESPAÑA




DE LA AGONÍA ROJA. — Al huir
de nucsîrœ ciudad los jrfeciiloa rojos,
el secretario habilitado Salvador
Cuadras, acometido también por la
fiebre de la fuga, convocó a un gru¬
po de emplee dos municipales a quie¬
nes expuso la situación en que se
hollaba la Corporación presentando
él >a dimisión irrevccoble del cargo.
Los reunidos acordaron que interi¬
no mente, hasta que lomara posesióp
de In Alcaldía la pcrrona que desig¬
nara la Autoridad, se encargara de
la Secretario el Sr. José So'á Sanfe-
liu, quien habla desempeñado este
cargo con anterioridad. Este aban¬
dono sin grandeza ni hono.r, es una
nueva demostración de la cobardía
de estos asesinos.
, NOTICIARIO DE LA F E T. - Fa-
lenge Española Tradicionalista y de
las JiO.N.Si se ha instalado en el
edificio donde habitaba la C.N.T. En
sus oficinas se ha abierto la inscrip¬
ción para solicitudes de i.igreao a lá
Organización. Se van también orge-
nlzando las divers.''» secbíones de la
Falange, especiclmeme la de Ar-is-
tencia Social. Eíenfosíasmo es enor¬
me y se Irabí ja incansablemente a
fin dé normalizar cuanto antes la si¬
tuación de lo eiud?d.
AVISO IMPORTANTE. - A partir
de me ñaña die 5 volverá a implor»-
tarse el servicio regular en todas les
farmacia de esta localidad, bajo el
siguiente horario:
Dias laborables: Horas de despo
eho, de 9 o 1 y de 3 a 8,
Domingos y Fieàlaa oficiales del
comercio: No hsy despacho. Duran¬
te los días festivos así como en lea
boros en que permanrzcan cerradas
ias oficinas, hsb á uns farmacia de
turno, para atender a loa casos de
urgencie, que se anuncierá semanel-
meníe en este periódico, a»f comeen
carteles expuestos en lugar visible
de las formée,as cerradas.
Servicio de turno para la. próxima
seme na: Farmacia de San José.
— La Cartuja de Sevilla saluda a
sus disiinguido» clientes y, les ofrece
au extenso [j^urtido de Imágenes, re¬
lieve» y ortículos religiosos.
A VISO.— Se pone en conocímien
to del público que mienUas ho exis¬
tan sellos de banqueo en la locaii
dad, pueden depositài sus caitas
ABIERTAS y dirigidas a España,
en ei buzón de! Ayuntamiento y
Ofícina de Córteos, con la nota si'-
guienie ai dorso, de la misma, (SIN
FRANQUEO POR NO HABER
SELLOS EN LA LOCALIDAD), y
a continuación la fítma completa
del temitente y domicilio de este,
procurando que el contenido sea lo
más lacónico posible.»




A pariir del domingo dia 22. enipezdsc a observar cierío rnô/ioil«nio de-
aacoatambrüdo d({ coches ofi:iale5 y inris nos ♦'barrofados ds malefas, por
la Carretera de Barcelona a Francia. Este moï^rnieatQ. «n cierta fonna pru¬
dente du^'ante cl domingo y innés, Tné anmeniando d« una manera extraordi¬
nariamente asombrosa a medida qué avanzaba 1.a semana y se iban recibien¬
do noticias concretas del arroüa ior avance de las tropas Nacíonaks qoe po¬
nían en franca y desordenada derrota al llamado Ejército Rojo. La calda de
grandes e importantes ciudscies catalanas era conocida al momsnto por los
maíaroneses, que ávidos de íiberqción, esperaban <1 momento feitz y triun¬
fal de verse despujadps del yago marxista y reintegrados a Bspañi, a la v«r-
.dadera Espcñi que ha renacido bajo el impulso creador de Falange Españo¬
la Tradicionalista y de jas J, y del cerebro orientador del gran Caudi¬
llo Franco.
El espectáculo de la Carretera de Francia fué algo tan extraordinario
qjue no podrájamás borrarse del racuerdo de ios mataroneses. Durants va¬
rios días los autos, cainiones, carros, y toda cíase de vehículos se sucedían
' sin cesar, como un tren inacabable que nadie sabia donde empezaba y que todo
0' mundo suponía donde preknd'a terminar. La impresión de miseria y dolor
del elemento clvH que atravesaba ia cludad, la pobreza y s! sufrimiento de los
evacuados a pie o inhlimanameate colocados en vshículos como reses de un
rebaño d.é'rpr«çiablc, contrastaba trágicamente con la comodidad, lujo y ra¬
pidez de los coches oficiales y militares que constantemente pesaban rebo¬
santes de cqufpejcs y repletos de políticos mangonesdores y militares cobar-
d;s en desesperada y vergonzosa huida. Llegó momentos en que «ra matc-
rialmente imposible pretender pasar de una calle a otra en el sector de ta Ca¬
rretera, tal era lo aglomeración de vehículos y peatones que ocupaban la to-
tajidcd de las caika por dc.nde se extiende la carrsteia de Francia. cLa gran
galilada» como festivamente decía el público era contemplada como espectá¬
culo nunco visto por muchos metaroneses que no podion ya reprimir sus co¬
mentarios hoatiles G la desbandada de' ejército derrotado, comentarios que
fuiron Bumeníando en desprecio y desdén ai contemplar con sus propios
ojos las escenas repugnantss de loa enfermos y mutiladoí de guerra quí ha¬
blan sido abandoní^oa unos y echados otros de aus '•especfivos hoapitaiss
y que se Iban materialmente.arrastrando por la Carretera con loa pies híñ-
ehadíiís y la fiebr,e clavada ea «i cuerpo sin que ni uno da los que ocupaban
coches cómodos y relucientes del eiemenlo oficial tuviera ía ^ xpresióa más
nñnima d^ompaslón hacia elioa que habían perdido la aaSad y h ibian vcrí.-
d j su sangre para sostener su posición de privilegio.
La noticia de la entrada triunfal de las tropas Nació ales en B srceíona
corrió rápidamente por la dudad. .Los aparatos rccíjjtorss de radio fundo-
n«ron intensa nente y por todas las calles «1 transeúnte percibía claramente
las i^tas de ios himnos nacionales. La emoción pasó de brezo a brazo y en
brives momentos se sucedieron en el interior de muchas famiüaa «acensa
emoclonar.tes de alegría. Sí aproximaba la hora de la liberación para todos.
El júbilo «mpezó ya en aquíl momento y ,no decreció ni un solo instante.
Simuiiániamente aumentó el miedo, e! páiico*. en ¡os que hasta el dia 26
da enero tenían Mataró sometido. El especiá :u'0 de !a Carretera sirvió de
elocuente espejo donde Inexorablemenfe habían de reflíjsrse fodolí Y ya
solo hubo una preocupación: huir. Huir como fuera y con todo lo que fuera
posible. Huir de la justicia que se acercaba a pasos gigantes coa. Pero no
huir de la conciencia qu4 no puede arrancarse de si miamo. El pánico a«
apoderó de todos y fueron a engrosar la interminable caravana de fugitivos.
Se habían recibido instrucciones concretas djç huir de los dirigentes barcelo¬
neses que hacían lo propio y arrastraban tras si lo? que aún .les seguían en
las comarcas catalanas. Antes, hubo reunión en jei Ayuntamiento y fué dese¬
chada la proposición de un Concejal que era partidario de hizar bandera
blanca para salvar a la población y no inoverse absolutomspte nadie* Se
acordó la huida y ia madrugada de aquel.gior^pso día 27 de enero alcanzó a
los dirigentes sindicales y^poiitícos mataroneses muy lejos de su ciudad que
no sentirá nunca añoranza de su compañía y que si.podrá reclamarles mucho
de su bagage de fugitivos.
El viernes, dia 27, no quedaba en Mataró ni uno de .loa que detentabania autoridad. Los funcionarios estuvieron ai frente de sua respectivas depen¬
dencias municipales o del Bitado sin saber ds quien recibir órdenes, ni comoó- ^
orientar la solución de los problemas que constantemente plantea la vida
ciudadana. Una parte déla población se dió cuenta de el o, y aprovechándo¬
se de las circunstancias y presionados por e! hambre padecida bajo la domi¬
nación roja otros, asaltaron,los almacenes de abasto? jíevándose a sus ho¬
gares muchos toneladas de víyeriçsqqe estaban inexplicablemente almacena¬
das en dlfereqícj? lugares, mientras fl .pueblo padecia hambre y miseria. Las
calleadaMataró que hacia dos días se habían visto llenas de restos de mon¬
tones de pepel quemado en los centros políticos y sindicales y en muchospatios de casas p^ rticalarcs, en aquel mo mento recogieron puñados y máspunidos de lentejas, arroz, guisantes, ¿arina, azúcar y oíros víveres que
erandlspntqdos entreJqs.qsaitantes y que caían de'io i sacos rasgados porloa impaclfptes.





a ser de España!
corría la voz por foda k población anunciando pira is ta?deja U«gsds de las
tropas liberadora?. Y aún {r.aspssaban la eludid soldado? roj .n disít^só? y
desorientados, fusli en mano, sucioí, hambrientos agokias morai y fí?lca=-
mente.
A media mañana ae produjo un acto reparador y de justicia, avance de la
alegría que se iba aproximando. Faerzi? fal.aigist'ü? que hsbíin actuado, cil
la clandestinidad durante mucho fiempo y qu« ahora hscía ya muchas horas
que actuaban núbicameníe, Ilbararon un centenar de preso? que se haílaban ajh
ia Cárcsl de Matsró. Fué un acto en extremo «mocionsntg, difícii de narrar tn
breves lineas y can ei espacio limitado de este fe30:'mie. Lo? sufrimientos y
los íjrmsnío? padecidos en Ia& Cá^ciles po' estos má'tiras de la Causa, re¬
cibían, al fi.i, ei premio de ana libertad auténtica, de unos b èizos qu? sa fui!^
dían con oíros, de una? lágrimas de aiagri? y •smo .rlón que iluminabSit lós
rosí'os honrados de ¡os que, por fin, podían líbrement^i mirar «i delo az'uL
de «que! día histórica.
A mediodis ondeaba bandera blanca en ias Casas Consistoriales y «m la
Cárcel. Los restos y despojos de ias írooas rojas que h líaa, se estrañabaa
di; elío y se dirigían hacia la monfañ's. por el sector de Liavaníras, permane¬
ciendo volu.ntsriamente «a.Mstaró muchos de eijos en «spsráj de poderse en¬
tregar a Jas tropas nacionaks. Y «proxlmadamenk a la una d?. la tarde aa
oyó uni detonación fuerje. distinta de estruendo d^ los bombardeos de Ida
afueras de la ciudad qua se hablan sucedido «n ios últimos días. Hibia sido
volado, por los fugüivos, el puente de la R ere de Á'gerffoná. «n la carretera
entre Vilasar y Mataró. Pero todo fué inúti!. La averia retardó unas ho^-as ki •
entrada d« ias tropas de Franco a Mataró, que apesar de no estar prevista la
toma d»! nuestra Ciudad en aqaél día, se consideró de 'ácHca mUltar con-
qu atarla «1 mismo día. Y fué un acierto grandioso que nunca agradecerá la
C udfid io .sufiíttenfe, pues ello «vitó d fin trágico y çriminal dr. otras pobla-
cíoniss csíalanas, (Qruno'lers entre la más cerca) que eran incaadiadis, ro¬
badas I dcstrjídus por loa rojos en su desesperada huida.
A primeras horas de la tarde ia Ciudad presentaba un aspecto de gran
fieatœ. Sus caíi«s principales totalmente ocupadas por gran msaa de público
y !0? balcopes engalanados con bandera? aacionaiss y colgaduras ds colo¬
res. En todo» los barrios de la Ciudad era lo mismo. Caao curioso: no p«-
recíí! qu« Mataró iba .a ser tomado por un Ejercí o en pié de gü·ír'·a. E*a Ha-
íai-ó que ae ponía de gran fiesta para recibir ps?ificamení« y ooi alegría in¬
conmensurable a sus salvadores. Y Mataró fué liberada, sin diapárar*un tlro^
con flores en los cañones y en los fusiks, con aol-ausos y con psñatlos
hlancos;agltado?:ipo.'· la ■emoción y el entusiasmo.
La Bandera'Nacional onüeapya en el Ayuntamiento y sus baicóne? están
materialmente lleno* de militantes y símoafizïntcs qu» con e' p 'eblo en las-
calles esperan las tropas de Franco. La R era y k Rambla of ecen el aspecto
de Issgrandea-solemnidedes. De pronto, hacia-lts 5 deia tarde usa oia de
ernoción inunda ia Ciudad. Las tropa? salvadorgis, ei Bjércíta tfbaradori ha-
entrado triunfalmente en la Clud.id. El pueblo les vÍtor:a, lo ^ pañuelo? blan¬
cos'se agitan febrilmente, los aplausos se suceden csda vez con más fuerza,lo? abrazo? 5«>^raaltip!lcnn, mientras la Banda Municipal y el aiíavoz instala¬
do en el Ayuntam4«nto extienden por el espacio las notas Vib*antes de los
himno? nacionales. Bi público da vítores a ios so dedos qus pasat con sus
tanques y otras máquinas de guerra, y desds el balcón del Ayuntamiento la
Comisión Provisional les saluda con «1 grito salvad ir: «Franco, Franco,
Franco, Arriba-España».
Por si la «m ición no fuera bástente, lisgin «n formación, unte la? Ca¬
sas Consisiorlaks los presos libertados por la msñ îna. Si producen esce¬
nas emotivas, que terminan con una explosión de eifusiasmo que hnce aso¬
mar a ios ojos "ágrimas de alegría, de paz y di guzo, Uios n'ños. cnn la
condidez de sus años ae dicen entre si, una frise a recordar como inécdolade esta hora gloriosa: «Aquests són el? presos? Però si (oís fan cara d« bo -
nagenti». .
Otra nota simpática: en hombros es llevado un oficial del. Sjé^clío, entrevítores y aplausos. Es un ho nbre alto, recio, con pelo canoso y cara ra¬diante. El púbiico, di momento no le reconocí y duia un mo nento. P.'ontolas facciones deaquíüacara van siendo recordada? y s-^díce debocaeii'boca; Calducht El sentenciado a muerte, el Saboflcial d si 19 de Julio, hoyCapitán del gipr'oso Ejército Español, qut hs entrado ala Ciudad que larecuerda con cnr ño y que pasa a saludar a sus nuevas y digni? Autorida¬des.,
El altavoz anuncia~iqu 2 el Presidente déla Comisión provisional va adirigir la palabra: Un pequeño silencio y la voz dei Sr. Juan Brufuu, trémula,vivamente emocionada, salud? a Ma'aró en esta ho.^a gloriosa, íncílvldable,hora de reparación, de paz y de justicia,íNuevamentc ios himnos nieloialtaí'retumban por el espaco y en breve, mientras en el Ayuntàmisnto empieza .febrilmenje la tarea enorme de organización dt ia vidi ciudadana y en dife¬rentes centros de la localidad van Instaiá.idoS3 las oficinas provisionalesdel Ejército salvador, por las calles el júbilo popular tiene iíbre expinsión. .Los abrazos se suceden incesan'emeute y las calles y vias'^fridicipales total- 'mente iluminadas como antaño, din una impresión de normalidad reeonfor-tadora y son teatro de escenas familiares y saludos fraternos de aquellosque la criminal creskíencia» ijisrxisfa hapurmniecído alejados por un tiem-po ten prolongado.
DIARIO DE MATARÓ
liCiîTî unos a oiroif. lî^a tant® là âleçrrla, es tan | rlo locó.
1 îi-anafortnalo en Vsn^òco ínsíàrtte la 'viíi ôrù- ? ròmpTa ip
«Parece un ■sueño> se d;
grande c! entaski smo. se ha irangi rt i ran po
dadana—esclavizada ayer, lib-e hoy -que parece increibis. I no obstsnfs el
cambio de muerte a vida ea una realjdad tangible. Una realidad halágueñí,
una réaîidîïd yîva q:îe hace llegar hasta nuestra ciudid querida el régimen de
iuatl'eia, de paz y de áhlór ique «caudilla fe! Gíneralíslmo Frafícó y que viene
afirmándose de una manera definitiva por la acción mil veces gloriosa del
triunfante y vencísdor EjércUó Ñaciónal,<íd¿ hóy Mataró tiene el gran honor
da, cobijar en 8Ù seno.
.
Mstéró, 27 de enetó de 1939. ' ^
111 Año Triunfáí.
O N I C A
Antecedèîstes
A pesar de 4a vigilancia del terror
Tojo que convencido de la inedver-
sián dfd pueblo, chogábá eá s&hgfe
cualquier síntoma sospechoso, los j
elcmeníòa edictos e? régimen nscio- j
P- rní.l sindicffilfsísi, manfenK^n estrecho 1
contacto en todo Cataluña, ya neu-
tralfzsrdólés díépósféiònes dé 1« ti¬
ranía marxieíc, ya oyudénd'o a le
ocultación'O fuga dé p?rseguídbs y
elementos llarnœdoB e fiíss. Se orga¬
nizó tembién el socor/o blanco de
ayuda a los preieos, bI clero y órde- ¡
ncs religiosas. En esta vida de ip-
'^quletud y de zozobra existen doce- j
nas de actos de verdadero heroísmo |
y sacrificio, de'trabajo anónimo sóio i
i#<;tiCiedt>a por c! deseo de ayudár en |
algo a este glorioso Bjércifó Espa- í
ño! y podsr íógrar cuanto antes la II- i
be-ación de nuestro suelo. |
Horas de transición
En nuestra ciudsd, la organización
que ios rojos liamaban «quinta co¬
lumna»,' existía casi «1 principio del
movimiento, y eus enlaces catsbsn
en estreche ralación con 1« capitel
catalaha. Su hletorlal eigurí día ha-
b^á de escHbirsf;. No obstante, cre¬
érseos obligado relatar en pocas lí-
nsns que pssó Mstaró desde lo no
chis del 26, h-qafa el momento en que
las tropas nacion&les entraban «n i®
ciudad, stñis'cióR*qóc pùda sslvr.rsé
g'acias a ia actbud detidfda de los
elementos faisngistas.
Al atcrdecer del jueves, el Jefe pro¬
visional de Falange Española Tradi-
eionàll&ta y de los J.O.N.S. de esta
localidad, junio con cuatro camera-
das de lo orgEnizBcJón, eé persone-
ron en la cárcel, entablando çonver-
sación con los rvaponsables del es-
frblieélniieníü, pera conseguir lo li¬
bertad de los ericarcel'odos, peroro
llegaron a un ecuerdo. El día 27 a
primei^a hora de la mañana, volvie¬
ron el preventorio los mismos com#-
rádas y entonces exigieron ¿n forma
conminatoria íu inmediata liberación
de los detenidos. Los encargados de
la cárcel, vlvndo la actitud decidida
deles Fulengístes obedecieron sus.
■ órdenes, dejando en libertad a los
'Prlaíóneros, cuyo número se aproxl-
mábn al centenar. El momento fué
de emoción intensa e iRolvldable.
Una vez en la calle ae nombró una
cornis ón presidida por el Teniente
Coronel de infantería lacobo Hoidán
y Fernández, marchanido hscía Sar-
dafióla, con el fin de evitar que loa
reatos del ejército rojo que oún pa¬
saba por Mataró, sí se enterara de lo
-ocurrido pudiera cometer upa salva¬
jada. En el camino fueron tlróteádóa
I por un numeroso grupo de milicia¬
nos, aunque sin resultado. Presen-
ciarón la voladura del puente de la
ríerá de Argentona, èn la cá-rctera
de Barcelona, ñnevá deinoatrac'ón
del afán de destrucclôh y ruina qtie
í fué siempre el sonto y seña del terror
rojo. Ya «a Sardañola se comisionó
a» Capitán Qun!ermo4Rcítiflí!n Caiza-
j dá, paíá que en nombré ds ló's ex- ;
I prisioneros saliera al encuentro del |! Ejército Nacional, a fin, de que ade- >
I lantaren su entrada en la ciudad, |
púés los ¿lerñéníos adictos al régi- |
! men' naéional slndléalisía se habían |
apoderado del Ayuniojnknío, però |
í corrían el peligro de ser sorprendí- |dos por les pnfrullns rojas y a pesar î
de que «e estaba preparado para la j
dífensa, era prüferibie évítar situa- |
clones difíciles. El Jefe de las fuerzas |
contestó que la ocupación dé Mataró |
estaba prcvisfa para eí día 28; no
ob,stanté medltàdes les razones^ex- >
puestas, adelantó su enírcda para'A ?
mismo día, hbrendo de eí'íe forma a |
Is ciuded de una posible'hecatombe. |
A los 3 de la tarde los presos volvie- |
ron á Mataró, dirigléndoseá! Ayun-
íamientò sn donde ya ondeaba la t
bnrdera nocional, siendo ovaciona- |dos eníaslástlcamenfc por eJ ya cada |
vfz más numeroso público, que se ¡
apretujaba en Riere y Rrmbla, |
agoaj^dando la llegida dei ejército }
nacional. 1
Era to do un pàeblo que
ó # I or flnf iás cadenas de la es-
] clavifud. y en aquellos momentos In-
I olvidables, ni un grito de odio, ni
' una emensza. Mataró se incorporaba
I a la Esjpaña féñacida, y esté acto Ío
I realizdbu cóñfórme à los deseos de
Franco; con alegría en el . semblante
y generosidad en el corazón. Un po-
I CO ealmodos los á.iimos, hablaron
1 por el micrófono oficial los camara-
I das Francisco Arnau ly Juan Brufau,
I de la comisión interina tnanjcipal. Là
I presencia del camarada Brufau acom-
I pañado de su hijo, causó a todos una
I intensa emoción. Los sufrimientos
i morales, y las privacloieás materia-
I les, pèdecldôs dufâhïe la ffrinfa roja,
l quedaban bien patentes en su scm-
I blatite. Bíéñ tiaílído! Su nom'bra-
i miento de Alcalde de la Ciudi^d, ha
I sido visto con gran satisfacción por
I iodos los eiudadandsl^
i La alegría continuó exteriorizá 4do-
I aè hasta bien entrada, la noche. Ya
I nadie se acordaba del pasado. El
I porvenir se presentaba raiii{|inte; por-




A lúa 5 y media de Ib ísrde del dfa j
27, entraban en nuestra qüeríáa cíú- !
í
dad iás primeras tropas dd Gsnera-
Después de dos años y medio de
haber padecido !a más terrible de las
persecuciones religiosas que haya
registrado Is historia, a la cual ha
debidc prestar también su sangrienta
contribució a nuestra querida ciudad
con la inmolación d« víctimas Ino¬
centes sacrificadas bárbaramente por
Ta horda roja por el solo hecho de
eifetar Investidas de la dignidad sscer-
dotal o de profesai- la 'eligión cató¬
lica, hemos tenido el consuelo' de
presenciar e! resurgimiento de riues
tra vida religiosa slmuitá-ieamenté a
la liberación de ia ciudad por eí glo¬
rioso Ejército Nacional del Insigne
caudillo Franco, que junta la Cruz
con la espada para dsfendér la Reli¬
gión y.la Patria.
Misa de campaña
Por ello, el primer acto de cuito
público debía consistir en una Misa
de campaña en el corazón mistpÓ de
iísimo- La pluma no sabe ni p-ledé j la Ciudad recuperada, la'cual tuvo
transcribir aquellnsíantc. H^y «mo¬
ciones que quedan en el corazón y
que son'impoatblé narrarías. Ef cñ^
tnstasmo de la multitud se'dísfaordó.
Vítores, cantos, abrazos, aiegría, lá¬
grimas de gozo, todo coafupdido en
cfícto el domingo a laióncé dé la
mañana en la Plaza de Santa Aña y
a la que asistió un gran gentío a pe¬
sar d« la perentoriedad del tiempo
con que fué anunciada.
El altar se levantó en el ángulo de
un griterío ensordecedor, «R un deîl^ i la calle de Bsrcelona, y la Santa
■MUNMPU
AVISÓ!
Inscripciones en el local social.
Riera de Cirera, 26.
Horas de oñciira. - De 10 a lo y
de 16 a 20.
NotÁi importAiiiét Los solicitantes de ingreso de¬berán entregar en el acto de la inscripción tres fotografías tamaño
carn t.
De no poseerlas nuevas se admiten fotografías usadas, aun¬
que estén marca jas con los sellos de organizaciones o sindicatos
rojos. .
Mttaró, 4 febrero 193Q. IIÍ Año triunfaT.
El Jefe Local
Cruz tan perseguida durante este
tiempo fué cobijada nuevamente por
la Bandera Niclonal.
Celebró la Misa el Rado. Dr. Joa¬
quín Rolg, Pbro , encargado por el
Sr. Vicario General de las Parro¬
quias de es-a ciudad y sslstíeitpa ca
lugar preferente las autoridadc? mi¬
litares y civiles y demá i personali¬
dades encargadas de la organización
de la vida política y administrativa de
la localidad. En el momento solemne
de la elevación en que públicamente
el pueblo rendía vasallage de adora¬
ción al Señor de Cielos y Tierra, la
Banda NÍunicinal prorrumpió con loa
acordes del Himno Nacional que hi¬
zo saltar muchas lágrimas de émo-
cióh de no pocos de los presentesl
Al acto asistió corporativamente la
Brigada de camilleros de la Cruz
Roja con sus Jefes y otras nutridas■
.i t :.,■■■
representaciones de los organismos
rectores de la vida nacional.
Después de unas palabras emocio¬
nantes del I^resldente de la ComisÍ<ta
Municipal Sr. Brufau, las autorídaf-
ces y representaciones formando co¬
mitiva se dirigieron ai Ayantamicnto
y el público se disolvió animadamen¬




Nuestro querido primer templo
parroquiai Basílica de Santa Maria
que ha sentido como todos los demás
templos de ia Ciudad el paso d« ia
horda salvaje y que ha perdido, a
parte de las horribles profanaciones
de que ha sido objeto, joyas Irrepa¬
rables del arte sagrado tales como
su sóberblo altar mayor, uno de los
pocos que había en Cataluña, sintió
ahte ayer, jaeVes, fiesta de su Tftulàur
la Purificación de Ntra. Sra.. resurgir
al esplendor 'de la vida religiosa qat
liená ias primeras páginas de la bfs-
i toria de la grandesa de Mataró.
Mostrando sus muros al desea-
blcrto, completamente expoliado de
BU pasada riqueza, abrió nuevamente^
sus puertas al culto sagrado que se
Inauguró con la Misa solemne de la
fcsí;vidad litú gíca de! dfa.
En el desnudo presbiterio se ins¬
taló un altar prestdMo por un gran
Crucifijo ofrecido por un benemérito
feligrés y una imagen de la Virgen.
À ambos lados había las urnas con¬
teniendo ias sagradas Reliquias de
nuestras Suntas Patricias que han.,
sido salvadas prodigiosamente del
furor iconoclasta dé los nuevos bár¬
baros y qüe desde ahora, como an?
tes, yolveráí o ser veneradas, sin
duda con más fervor por todos los
materone: es que si "siempre habían
fiado en ellas su protecctón, la han
visto cónfirmoda indudablemcnté con
la pácifica -e inenar/able ocapációit
de lo Ciudad por las fuerzas naclo-
noíeá.
Previos las ceremonias de la retòt-
litación del templo profanado, se dió
entrada al público que en pocos mo¬
mentos Inv^^dió completamente sus
omplios nave y cruceros, jpudiéndo-
se contar por algunos millares las
personas que en él se congregaron.
Las autorldcdes locales que iban
Bcompsñadaede la Bando Municipal
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ocuparon la presidcncfa at lado del
Bvansfclio. En frente, había la Jonta
de Obra, Adminisírecíones parro-
iinialea y Dumerosoa aacerdotes y re-
ligioaos que parliciparon en la so¬
lemnidad.
Antes de llegar tas autoridades se
procedió a la reconciliación del tem¬
plo profanado y a seguido se proce
dió 8 la bendición de las candelas
por el Sr. Arcipreste Dr. Rof¿, y se
organizó la procesión iiíúrgica que
dió la vuelta al templo e inmediaia-
mrnte empezó la Misa cantada, en la
que tomó parte la ^Capilla de Música
y el coro gregorianista parroquial.
A la elevación, la Bsrida Municipal
entonó el Himno Nacional. Después
del Evangelio, el Sr. Arcipreste pre¬
dicó la Homilía secanco provechosas
enseñanzas para nuestro conducta de
cristianos en las circunstancias do¬
lorosos que estan os atrave zando.
Al final de ia Mira fué entonado
solemnemente el Te Deum en acción
de gracias i después los gozos de
nuestras Santas, mientras se retira¬
ban las autoridades que fueron acla¬
madas por el pueblo católico de Ma¬
taró que había participado con tanto
fervor y emoción en ia solemnidad
religiosa inaugural.
Antes de cerrar esto breve crónica
de la reanudación de la vida católica
en nuestra Ciudad, hemos de rendir
nuestro homenaje a los gloriosos
caicos, D ártires de là Fe y víctimas
deia persecución, entre tilos vene¬
rables sacerdotes compatricios, y es
peciaimente al celoso e ir olvidable
Arcipreste Río. Dr. José Samaó,
Pbro., iniroledo bárbaramente des
pués de haber sufrido injusto cauti¬
verio y de htber ofrecido su vida por
este Ciudad a la qm tentó amaba y
a la que habita cor si"grado toda su
vida secerdotal ornada de virtudes
ejemplariaimes y de una actividad
verdederamente apostòlics. Y junto
con éi, al dignísimo Sr. Cura Ecó¬
nomo de la Pan oquisl de San José,
Rndo. Dr.. Luís Miquel, Pbro., co-
bardamente asesinado en Barcelona
donde había acudido a bu«car rsfu-
gio huyendo de Is persecución de que
había sido objeto en esta Ciudad.
Que sus nombres, unidos para
siempre a ia historie de nuestra Ciu¬
dad seen testimonio perenne dr que
la grand» Z8 de Metaró va u- Ids o la
grandeza de la Religión y tean vene
rpdos por lisa generscio-futuras





han entrado en Gerona^
' Continuado eii avance triunfal, el
Ejército ¿el Generalísimo; a las diez
y media de esta mañana ha liberado
la inmortal ciudad de Gerona, la últi¬
ma capí al cateicna que quedaba
bajo la zarpa roja. Como'en todas
partes los ge/undenses han recibido
con entusiasmo delirante a los va¬
lientes rolde dos españoles.
Mi mano será flrme^





Después de la triunfal enírada de
Ies tropas nacionales en Gerona, la
situación de los rojos, r o es ya de
sesperada, siró agónica. Figueras la
sede actual del Negrín y su pandilla
se encuentre ya en situación insoste¬
nible. Los soldados del Generalísi¬
mo se cncut ntrao a 30 Kms. de la
frontera.
Al conocerse en Barce lone, la noti¬
cia de la liberación de Gerona, la
alegría ha sido inmensa. Ls: multitud
ha salido a ia cWlle, aclrmendo a
Frcnco. él Ejérci o Nacional ya Es-
psñ«. Han sko engalanacos los bal¬
cones y ios vítores y felicliadiones se
suceder) sin interrupción.
Se hace constar el esfuerzo formi¬
dable del heroico so'dado español
qye en 44 días h: n peñe rado 500
Kms. conquistcncío casi todo Caía-
Iiiña.
SASTRE
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vanee del parte de operaciones correspon¬
diente al día de hoy, 3 de Febrero de 1939
II! Año Triunfal
En Cataluña ha continuado d brilknte y rápido avance
deûuestraa tropas, que también en el dia de hoy han logrado
alcanzar una gian profundidad.
En el sector de Berga han¿ sido ocupados
Pía de Ciará y otras posiciones al N. O. de dicha pobla¬
ción. Al S. E. de la misma han sido ocupados los pueblos
de'Ságá, Bonaire y Santa María de Mariés.
AI N. de Vich nuestras fuerzas han llegado ai río Ter/
,En.eI sector ^dc la costa, se han ocupado él pueblo de
Llagostera,' y nuestras fuerzas se hallan en las proxirridades
de importantes objetivos.
Sigue siendo denotado el enemigo en cuantoà lugares
intenta oponerse a nuestro avance. Hoy a media tarde se ha¬
bían hecho muchos prisioneros y recogido grandes cantida¬
des de armas y material abandonado por los rojos.
Salamanca, 3 de febrero de 1939, III Ano Triunfal.
De orden de S. E. el general jefe de Estado Mayor,
Francisco Martín Moreno.
AMPLIACION DEL PARTE ANTICIP/DO:
En Cataluña además de las pobkciones y posiciones ci¬
tados en el avance del parte, nuestras fuerzas que no cesaron
de combatir al enemigo venciendo toda resistencia, han ocu¬
pado el pueblo de Prats de Llusanés y las posiciones de El
Grau y Casa Serrasseca, y otras en el sector Norte.
En el sector de Vich ha sido conquistada la orilla dere¬
cha del ter desde ia confluencia del tcríente Sonéis hasta
el N. al pueblo de Tavèrnoles, que ha sido ocupado. ^
En el sector de Montseny, se" han ocupado los pueblos
de Viladrau, San Pedro Sercada, Santa Coloma de Parnés,
Valicanera, Franciech, Riudellots, Esíerri y San Felío de
Buixareu.
En el sector de la cosía, ha sido ocupado el pueblo de
Caldas de Malavella, h aliándose nuestras tropas, a la hora
de tresmitir el parte, en las proximidades de Ca^sá de la Sel-
ve, siendo el avance muy profundo quedando a 10 qiüóme-
I tros de Gerona.
! El número de prisioneros registrado hoy excede al de
: 1.400, siendo muchos los que aún no han pasado por el re-
gisíro. Una sola de nuestras columnas ha rec? gído 320 ca-
I dáveres de los rojos. Ha caído en nuestro poder un deposita
; con 500.000 litros de gasolina, y en Berga hay una fábrica
de carburo de calcio con gran cantidad de material.
Entrelos prisioneros de las Brigadas Internacionales
que han pasádo por los registros establecidos en el frente de
Cataluña, figuran Partu Wiliam Cekoslor, polaco. Ivaroch
Edvin, aleman, Lohmer Ernest, alemán, los tres tueron co¬
gidos ^en Mollet; Arped Bobenhameíi de Tánger, Mahinsud
Valentin, polaco y Berkinan Lambert belga.
; En Extremsdu a se ha llevado a cabo una rectificación
*
a vanguardia de nuestras líneas, derrotando al enemiga que
dejó en nuestro poder 210 muertos y c62 prisioneros,
i Desde que-Ios rojos empezaron su ofensiva en este fren¬
te, con grandes efectivo^. El qncbranío hasta el día de hoy
j han sufrido sin que hayan conseguido una sola pulgada de
¡ nuestro terreno, ha sido considerable, y hasta el día de hoy
I hón dejado en nuestro poder 6.526 muertos que hen sido
i enterrados por nuestras fuerzas, 6.484 prisioneros, más de
I 200 ametraífadoras y fusiles ametralladores y 4.000 fusilesI de repetición, 12 tanques cogidos, otros 32 de ininilizados,.
í depó'íiíos de muñic'onés, morteros y otro material de gucr-
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ra. AdemSs se Ies han derribado 12 aviones seguros y 5 |
probables. |
I
ACTIVIDAD DE LA AVIACION í
En el día de hoy ha sido bombardeado y ametrallado el |
aeródromo de Bañólas, alcanzando e incendiando 5 aviones
de caza rojos y en combate aereo han sido derribados 2 |
-Curtis„. I
Salamanca, 3 de febrero de 1939, III Año Triumfal.
De orden de S. E. el general jete de Estado Mayor,







PARIS.—El viaj« de Leon Bérard
a España ha despertado viva indig
nación en los partidos de izquierda y
una viva oposición en ia prensa
dei Frente Popular, que ataca violen-
tamente al ministro de Asuntos Ex¬
teriores señor B@nne> al que consi
deren autor de este primer intento
forma) de regularizar las relaciones
del Gobierno francés con el del Ge¬
neralísimo.
En los círculos bien Informados se
asegura que ia la misión del señor
Bérard consiste en procurar: primero
discutir con el Gobierno Nacional de
Esqaña las condiciones para la acep
tación de un embajador francés en
Burgos. Segundo: Reconocimiento
de facto y hasta del «Jure del Gobier
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clamar deá Gobierno español la de¬
claración de ^neutralidad en el caso
de un conflicto europeo y cuarto con
fírmación por el Genera ísimo de sus
declaraciones sobre la integridad eel
territorio español.
El gobierno yugí^slavo en
crisis
BELGRADO.—A consecuencia de
la dimisión de dos ministros, el Go
bierno se ha declarado en crisis.
El éxodo de los rojos
españoles
BURDEOS.—Han paaado por eeta
ciudad tres trenes C(induc!endo refu¬
giados procedentes de Cataluña no
liberi$da. Los comboys conducían
irás de 2 000 emigrados en su mayo
ría ancianos, mujeres y niños.
Las relaciones comerciales
anglo-alemtnas
LONDRES. — Lord Ha'ifax se ha
entrevistado con los expertos alema¬
nes para conseguir la rcgaiarízaeión
dél Comercio exterior. '
Aunque las dos potencias consider
ran intangibles sus mercados exte¬
riores, no se crse que se iie,gue a una
guerra comercial que ocasionarla un
sensible perjuicio a sus economías.
IMPRENTA MINERVA. - MATARO
í ■
Para exteriorizar la satisfacción de Mataró, por la
noticia de la liberación de la ciudad de Gerona,
el Excelentisimo Sr, Comandante Militar de la Pla¬
za ruega encarecidamente al vecindario que maña¬
na domingo engalanen sus balcones con colgadii-
-V *
ras, y a poder ser con la bandera Nacional.
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participa a su distinguida clientela que desde •
mañana, Domingo, hasta el próximo Sábado inclu¬
sive, permanecerá abierta desde las 7 de la ma¬
ñana hasta las 10 de la noche.
A partir del lunes permanecerá abierta, de 9 a 1
de la mañana y de 3 a 7 de la tarde, para
• • ■ /!■ .
. ■ ' • ■■
7 • la venta al detall.
Jabón Símil en polvo, Jabón Kalia polvo, Pastillas de
jabón. Barras de jabón de afeitar. Polvos, Coloretes,
Lápices, Esencias, Extractos, Quinas, Colonias, etc.
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